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Doel 
De invloed uan ammoniumstikstof op de grosi en ontwikkeling 
van tomaat nagaan in vergelijking met nitraatstikstof. 
Proefopzet 
In ean pottenproef worden de volgends faktoren opgenomen : 
a. N-serve 
1 - geen 
2 - 5 mg per liter 
b. Stikstofvorm 
1 - nitraat 
2 - ammonium 
f\!-serve werd aan de grond toegediend teneinde de nitrificatie van 
ammonium tegen te gaan. De hoeveelheid werd vastgesteld naar aan­
leiding van de resultaten van een voorafgaande proef, waarvan 
de resultaten in het aanhangsel zijn opgenomen. 
De behandelingen werden in viervoud in de proef opgenomen. 
De proef ward aangelegd als latijns vierkant volgens het schema 
in bijlage 2. Elk proefvak bestond uit 5 emmers van 10 1 inhoud 
met elk plant. Als basisbemesting werden fosfaat kali en 
magnesii. jeven als respectievelijk dubbelsuperfosfaat, patent­
kali _ __t-cürzout. De nitraatstikstof werd als kalksalpeter 
gegeven en de ammoniakstikstof als zwavelzure ammoniak. 
De hoeveelheid meststoffen hangt af van de behoefte van het gewas. 
De verhouding werd zodanig gekozen,dat de verhouding N : P : K : Mg 
ongeveer 1 : : 2 : \ is. 
Verloop van de proef 
Op 1 april werden de emmers met grond gevuld. De ^rond was af­
komstig van een buitenperceel van de tuin van het Proefstation. 
Sij het klaarmaken werd in de daartoe bestemde behandelingen per 
liter grond 5 . • N-serve doorgewerkt. Tevens werd de grond bemon­
sterd en onder.. _oht. De analyse van de grond is in tabel 1 weer­
gegeven. 
Organa.- CaC0 pH A1 NaC1 Gloei- f, ? R ^ 
sehe stof 3 r rest _ _ 
6,4 0,3 5,8 1,4 2,1 0,10 0,5 5,6 4,8 70 4 
"abel.1. Analyse van •* ^ond. 
up 2 april warden de torn -ä geplant; 5 planten per vak; ras Happy. 
Os planten werden direkt na het poten aangegoten. Tijdens de 
teelt is de grond regelmatig vochtig gehouden. Tevens werden 
de planten tijdens de teelt naar behoefte bemest. Da behandelingen 
1.1 en 2.1 werden met kalksalpeter bijge^üw behandelingen 
1.2 en 2.2 met zwavelzure ammoniak. Voorts werden alle be­
handelingen regelmatig met patenkali en dubbelsuper bemest. Een­
maal is er bijgemest met Sporumix p.g. De m . t werd in opgeloste 
vorm bij de planten gegoten. Bij het oplossen van de meststoffen 
bleek echter, dat de patentkali moeilijk in water was op te 
lossen, zodat deze meststof later door magnesiumsulfaat en 
zwavelzure kali werd vervangen. 











Zwavel- Bitter- Dubbel- Sporu-
zure zout super mix 
kali p.g. 
7 april 1970 7,74 5,35 7 - _ - -
15 april 1970 - - — — 2 -
22 april 1970 7,74 5,85 - _ _ 
29 april 1970 - - 7 _ _ 
31 april 1970 15,48 11,70 - _ 
4 mei 1970 - - 14 _ _ 
6' mei 1970 - - - _ 2 -
11 mei 1970 15,48 11,70 - -
19 mai 1970 - - 7 - >5 
22 mei - fy r> - / Ü - — - 8 S -
26 mei '.570 15,48 11,70 - _ 2 -
1 juni 1970 - - - 8 8 -
16 juni 1970 15,48 11 ,70 - - _ 
19 juni 1970 - - - 8 5 -
Tabel 2. Overzicht van de bemesting tijdens Ü B  teelt 
in grammen per plant. 
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Op 14 april 1970 werd er bij behandeling 2.2 chlorose langs 
de grote hoofdnerven van het blad waargenomen. Deze verkleuring 
was op 8 mei weggetrokken; de bladkleur echter bleef bij 
deze behandeling donkerder dan bij de andere behandelingen. 
Aan het begin van de maand juni begon het gewas tamelijk last 
te krijgen van het zogenaamde „hybridenziek" waardoor de groei 
stagneerde. Ongeveer 14 dagen later begonnen de koppen van da 
tomatenplanten weer door te groeien. 
Op 29 april, 15 mei en 22 juni werden monsters genomen van 
het water dat uit ds emmers was weggezakt. Tevens werden 
op 14 mei bladeren en op 12 juni bladeren en vruchten bemon­
sterd en onderzocht. 
Op 25 mei werd er voor het eerst en op 24 juli voor het laatst 
geoogst. 
Resultaten 
De oogstresultaten zijn in bijlage 3 samengevat. Bij het oogsten 
werden per vak vruchten geteld en gewogen. Tevens werd het 
aantal neusrotte vruchten vastgesteld. Per week is er 3 maal 
geoogst; in totaal 22 maal. 
Opbr snnst 
In tabel 3 zijn de opbrengstgegevens weergegeven in kg per 
plant. 
1 2 Gem. 
1 3,09 2,75 2,92 
2 3,16 2,86 3,01 
Gem. 3,12 2,81 2,96 
label 3. Het totaal gewicht in kg per plant» 
De opbrengst bij de nitraatstikstof is wat hoger dan bij de 
ammoniumstikstof (overschrijdingskans 0,05). De ï\!-serve had 
geen betrouwbare invloed op de opbrengst. 
Aantal vruchten 
In tabel 5 is het aantal vruchten weergegeven. 
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1 2 Gem. 
1 68,8 69,4 69,1 
2 73.8 71 ,2 72,5 
Gem o 71,3 70,3 70,3 
Tabs -L b a n g 'b s s ntal vruchten per plant. 
Uit de wiskundige verwerking van deze gegevens bleek» dat d8 
verschillen tussen de behandelingen niet betrouwbaar waren. 
Gemiddeld vruchtgewicht 
In tabel 6 is het gemiddeld vruchtgewicht in grammen weergegeven. 
b 
a 1 2 Gem. 
1 44,9 39,8 42,4 
2 42,8 40,2 41,5 
Gem. 43,8 40,0 41,9 
label 6. Hat gemiddeld vruchtgewicht. 
Uit tabel 6 blijkt, dat het gemiddeld vruchtgewicht bij de 
behandelingen mat nitraatstikstof hoger ligt dan bij de 
behandelingen met ammoniumstikstof (overschrijdingskans <^0fQl). 
De oorzaak van de lagere opbrengst bij de ammoniumvoeding 
wordt blijkbaar veroorzaakt doordat de vruchten bij de behan­
delingen met ammoniumvoeding kleiner zijn. Het verschil in 
vruchtgewicht is bij aanwezigheid van N-serve kleiner dan 
wanneer sr gaan N-serve wordt toegevoegd,. (Overschrijdings­
kans van deze interactie a.b is 0,04). 
Neusrot 
In tabel 7 is het aantal neusrotts vruchten weergegeven. 
1 2 Gem. 
1 0,1 0,8 0,4 
2 0,4 2 „ 3 1,4 
Gem. 0,2 1,6 0,9 
Tabel 7. Het gemiddeld aantal neusrotts vrucnten per plant. 
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Uit deze cijfers blijkt dat er bij de behandeling mat N-serve 
toevoeging en ammoniumvoeding aanzienlijk meer neusrotte 
vruchten voorkomen dan bij de overige behandelingen. Dit laat 
zich verklaren door het feit dat de smmoniumvoeding de calcium-
opnama van de plant nadelig beïnvloedt. 
Geui a s onder zoek 
Tijdens de teelt is op 14 mei en op 12 juni het blad bemon­
sterd en onderzocht. Tevens werden op 12 juni vruchten bemon­
sterd en onderzocht. Zowel in het blad als in de vruchten werden 
de volgende bepalingen verricht : Na - K - Ca - Fl g - S-tot. -
SÜ4~S - P - N - NQ -N en Cl. 
In da tabellen 8 , 9 en 10 is i een overzicht van de resultaten 





















cf J /° 
Cl 
% 
1.1 ü 3 41 2,63 7,40 1 ,21 2,40 2,20 0,56 3,13 1,29 2,11 
1,2 G y 37 3,97 4,35 0,86- 2,94 2,51 0,86 3,75 0,99 3,43 
2.1 0,41 2, S ' .  7,14 1,20 2,55 2,41 0,53 3,39 1,29 2,14 
2.2 0 J 35 /. 73 3 , 46 0,82 2 .j 94 2,76 0,96 4,00 0,45 3,37 
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1.1 0,51 2,83 7,05 1,02 2,97 2,49 0,36 3,13 1,11 2,17 
1.2 0,56 4,13 4,48 0,95 3,03 2,87 0,31 3,54 0,88 3,82 
2.1 0,49 9 01 / ,  u  ,  6,60 1 ,03 2,91 2,53 0,33 3,28 0,94 2,23 
2.2 0,47 4 s 72 3,46 0,87 2,92 2,83 1,01 3,49 0,39 4,29 
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1.1 0,15 5,57 0,21 0,18 0,20 0t-1-8 0,49 3,27 0,38 0,86 
1.2 0, 1 1  4,91 0,12 0,13 0,19 0,19 0,62 3,49 0,36 1 ,30 
2.1 0,13 5,40 0,18 0,17 0,18 0,11 0,49 3,43 0,37 0,93 
2.2 0 , ,  0 9  / '  g  a  0,04 0,14 0,20 0,15 0,70 3,45 0,35 1,70 
Tabel IG üs analyse van de vruchten. 
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Uit deze tabellen blijkt dat het kaligehalte in het blad bij 
de behandelingen met nitraatvoeding wat lager ligt dan bij de 
behandelingen met ammoniumvoeding. Bij de vruchten ligt dit 
echter juist andersom. Tevens blijkt zeer duidelijk, dat 
/ hst .calciumgehalte zowel in het blad als in de vruchten 
j aanmerkelijk lager is bij de behandelingen met ammoniumvoeding. 
s Toevoeging van N-serve sn ammonium veroorzaakt esn sterkere 
dalingvan het calciumgehalte dan alleen de ammoniumvoeding. 
Het magnesiumgehalte wordt evenals het calciumgehalte zowel 
in het blad als in de vrucht wat lager bij bemesting met ammonium. 
Het fosfaat, stikstof en chloorgehalte was bij de behandelingen 
met ammoniumvoeding hoger dan bij de behandelingen met nitraat­
voeding . 
Het totaal-zwavelgehalte was bij de ammoniumvoeding in blad 
en vruchten wat hoger. Het nitraatgehalte was zowel in het 
blad als in de vruchten wat hoger bij de met nitraat bemeste 
behandelingen. 
Uaterondsrzoek 
Tij .2 de proef is 3 maal het water, dat onderuit de emmers 
bemonsterd en onderzocht. De volgende bepalingen werden 
in hst water verricht : 
N n , N-totaal en WCL* 
Tevens wsrc bij de eerste bemonstering he t geleidingsvermogen 
in wc.2 el 11 zijn de r esultaten opgenomen. 
Behan­ £ « C « NH. mval 4 NO g rnva 1 N-totaal mval 
deling mmho 
250C 29-4 15-5 22-6 29-4 15-5 22-6 29-4 15-5 22-6 
29-4 
1 o1 4,34 0,0 0,2 0,0 8,7 19,7 15,4 8,8 19,5 19,1 
1.2 5,47 0,8 7,2 7,0 5,3 12,4 2,8 6,1 18,6 10,4 
2.1 4,99 G,0 0,2 0,0 9,7 29,6 17,1 9,5 28,2 18,8 
2.2 5,35 2,7 8,7 8,7 0,4 0,04 0,2 3,3 9,2 9,8 
iabel 11. Resultaten wateronderzoek. 
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Uit de resultaten van het wateronderzoek blijkt, dat bij de 
behandelingen met ammoniumvoeding het ammoniumgehalte en 
bij de behandelingen mat nitraatvoeding, het nitraatgehalte in het 
water het hoogst is. Het totaal-stikstofgehalte is hst hoogst 
bij da behandelingen met nitraatvoeding, dit iaat zich door het 
hoger nitraatgehalte van deze behandelingen verklaren. Bij de 
behandelingen met ammoniunvoeding wordt immers stikstof gevonden 
doordat dit geadsorbeerd wordt. 
Conclusies 
In een pottenprosf werd de invloed van ammoniumstikstof op 
da groei en ontwikkeling van tomaat nagegaan in vergelijking 
met nitraatstikstof. De voeding met ammonium-stikstof gaf het 
gewas een wat donkerdere kleur. Voorts bleek de opbrengst 
nadelig te worden beïnvloed, dit werd vooral veroorzaakt door 
, de kleinere vruchten. Het aantal neusrotte vruchten was aan-i 
1 zienlijk groter doordat de voeding met ammonium de calcium-
\opname beperkte. 
Niet alleen het calciumgehalte van het gewas werd beïnvloed 
door da verschillende vormen waarin de stikstof werd gegeven, 
maar ook da gehalten van de andere hoofdelementen werden 
s-cark beïnvloed. 
-  1 0  -
-  1 1  -
Bijlage 2 
Resultaten tümaten per vak 
Behanda- üakken Aantal 
deling Som 
1 . 1  1 6  1 2  1 5  3 2 4  3 3 9  3 7 3  3 3 5  1 3 7 6  
1 . 2  4  5  1 1  1 4  3 6 5  3 5 1  3 1 0  3 5 0  1 3 8 7  
2 . 1  o  7  9  1 5  3 1 7  3 5 7  3 9 1  4 0 0  1 4 7 5  
2  »  2  3  8  1 0  1 3  3 6 5  3 7 4  3 3 8  3 4 7  1 4 2 4  
Behand8- Vakken Gewicht in kg 
lina Som 






6 1 , 8 5  
1 . 2  4  5  1 1  1 4  1 5 , 5 4  1 3 , 5 2  1 1  , 8 8  1 4 , 3 0  5 5 , 2 4  
2 . 1  2  7  9  1 6  1 3 , 4 2  1 4 , 8 2  1 7 , 3 8  1 7 , 5 6  6 3 , 2 8  
2 . 2  3  8  1 0  1 3  1 5 , 0 2  1 4 , 7 8  1 3 , 1 4  1 4 , 3 0  5 7 , 2 4  
Behandeling Vakken Gemiddeld vruchtqeuicht 
Som 
1  «  1  1  6  1 2  1 5  4 5 , 3  4 2 ,  5  4 5, S 4 6 , 0  1 7 9 , 7  
1 . 2  4  5  1 1  1 4  4 2  5  5  3 3  j  5  3 8 , 3  3 9 , 7  1 5 9 , 0  
2  -  '  2  7  9  1 5  4 2 , 3  4 0 , 4  4 4 , 4  4 4 , 2  1 7 1 , 3  
2 . 2  3  8  1 0  1 3  4 1  , 2  3 9 , 5  3 8 , 9  4 1  , 2  1 6 0 , 8  
Bc .inde- Aantal neusrotte vruchten 
I io l/akken Som 
• « i 1  6  1 2  1 5  2  0  0  0  2  
1 . 2  4  5  1 1  1 4  4  9  1  2  1 6  
2 . 1  2  7  9  1 6  1  0  3  3  7  
2 . 2  3  8  1 0  1 3  1 5  5  . 9  1 7  4 5  
-  1 2  -
Aanhangsel 
In voorgaande prosven werden reeds ammoniak en nitraatstikstof 
bij sla vergeleken» Om de omzetting van ammoniak tot nitraat 
tegen te gaan uierd N-serve aan de grond toegevoegd. Om nader 
geïnformeerd te zijn over de invloed van de N-serve concentratie 
in de grond bij tomaten, werd vooraf een klein proefje opgezet. 
In dit proefje werden de volgende behandelingen met elkaar 
vergeleken : 
a - geen N-serve 
b 4 mg N-serve per liter grond 
c - 10 mg N-serve per liter grond 
Uit dit proefje bleek, dat bij behandeling _b geen zichtbaar na­
delige invloed op het geuias uierd gevonden; bij behandeling c_ 
trad groeistofachtige misvorming van de bladeren op. Het beeld 
van deze misvorming is op bijgaande foto waar te nemen. 
